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间。根据上述情况，姑且以公元 1250 年为致远生年，郝浚列出如下一表： 
蒙古定宗海迷失后二年庚戌（公元 1250 年） 
    致远一岁，生平广平，度过了青少年时代，并曾执教于家乡。 
世祖至元十一年甲戌（公元 1274 年） 
    致远二十四岁。父马兴随伯颜南征。 
世祖至元十三年丙子（公元 1276 年） 
致远二十六岁。宋平。其父论功授百户。约在此年致远入大都，以
“佐国心”欲求功名。 
世祖至元二十八年辛卯（公元 1291 年） 
        致远四十一岁。《汉宫秋》、《岳阳楼》杂剧业已问世。此时当已接受全
真教。 
成宗元贞元年乙末（公元 1295 年） 









成宗大德元年丁酉（公元 1297 年） 
     致远四十七岁。以仕途偃蹇，半世蹉跎，于此后离开大都。 
成宗大德二年戊戌（公元 1298 年） 
     致远四十八岁，此后任江浙行省务官。具体年代不详。何时升任江浙
行中书省员外郎，亦不详。 
武宗至大二年乙酉（公元 1309 年） 
    致远五十九岁。约在此年之后写成《马丹阳三度任风子》杂剧。 
武宗至大四年辛亥（公元 1311 年） 
    致远六十一岁。在江浙行中书省员外郎任上。同年擢宁国路总管府府
判。 
仁宗延祐三年丙辰（公元 1316 年） 
    致远六十六岁。丁父忧，去职。 
仁宗延祐六年己未（公元 1319 年） 
    致远六十九岁。服阙。授庆元路奉化州知州。 
英宗至治二年壬戌（公元 1322 年） 
    致远七十二岁。在庆元路奉化州秩满，除吉安路吉永州知州。 
英宗至治三年癸亥（公元 1323 年） 
    致远七十三岁，至任吉水州。 
泰定帝泰定元年甲子（公元 1324 年） 







                         
1[1] 华连圃《戏曲丛谭》（商务印书馆，1937 年 5 月），国学小丛书之一。以曲取士见该书第十章“流
派”的开端，即面 123-面 125 






























































































































郝浚《蹉跎半世悲剧一生——元曲家马致远生平思想臆说》（1990 年 2 月首届海峡两岸元曲研讨会
论文） 
傅希尧《借古人酒杯 浇胸中之块垒》（1991 年首届海峡两岸散曲研讨会论文） 
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徐扶明《马致远杂剧作品的思想性和艺术性》（原载《元明清戏曲研究》） 
佘大平《马致远杂剧的艺术特色》（原载《江汉大学学报》1993 年第 4 期） 
佘大平《重评马致远的“神仙道化”剧》（1999 年抱犊寨国际元曲研讨会论文） 
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刘维俊 《论马致远散曲的艺术特色》（1999 年抱犊寨国际元曲研讨会论文） 
朱勤楚〔天净沙〕（《秋思》作者新探）（原载《文学遗产》1983 年第 1 期） 
张文澍 马致远《半夜雷轰荐福碑》杂剧本事考索 载《文艺研究》2007 年第 5 期 





李昌集《论马致远的散曲》（原载《扬州师范学院》社会科学版 1985 年第 2 期） 
马显慈《关汉卿白朴马致远三家散曲之比较研究》 中华书局 2004 年 6 月 30 日版 
佘大平《马致远杂剧研究》武汉出版社  1994 年 6 月 2 日版 
































































































































































































































































































吴新雷 《汉宫秋》杂剧的思想与艺术（原载《戏剧报》1961 年第 4 期） 
宋常立 《汉宫秋》悲剧艺术二题 （原载《中国古代戏曲论集》）  
向晨 《汉宫秋》的毛延寿形象映示了元代君昏吏奸情状（原载《渤海学刊》1993 年第 1 期） 
赖桥本《汉宫秋与窦娥冤所反映的时代情状》（1990 年 2 月首届海峡两岸元曲研讨会论文） 
邓绍基 《汉宫秋》校读散记（原载《中国古代戏曲论集》） 
徐扶明 与翦伯赞同志商榷《汉宫秋》（原载《元明清戏曲研究》） 
周兆新 《汉宫秋》反映的历史真实 （原载《戏曲研究》1980 年第 3 期） 
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